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II 
Abstract 
Chinese-Japanese Homographs play an important role in learning Chinese 
vocabularies, bringing confusion to students from Japan and bridging two languages. 
By error analysis, the common errors are analyzed, kinds of reasons are inducted and 
teaching strategies are suggested in this work.. 
First, the sample words in this work are chosen from Chinese HSK(HSK 
vocubulary and characters program,①《汉语水平词汇和汉字等级大纲》). Second, 
Homographs are classified into homographs with the same meaning, homographs with 
different meaning and homographs with similar meaning according to the basic 
definition, the way adopted to clarify the language materials from corpus(the text 
corpy of HSK dynamic writings (Beijing Language and Culture University),②《北京语
言大学 HSK 动态作文语料库》) into three corresponding categories. Then, for the 
second time the materials are classified into errors in meaning, errors in collocation, 
errors in word classes and pragmatic errors. Finally, all the sentences are analyzed 
statistically, furthermore, by error analysis and statistical results, reasons for errors are 
inducted and further teaching suggestions are put forward.  
According to the statistical results, homographs with similar meaning occupy the 
largest proportion, then homographs with the same meaning, and homographs with 
different meaning the least; errors in meaning occupy the largest, errors in collocation 
the second largest, then errors in word classes, and pragmatic errors are the least. The 
reasons for errors mainly include negative transfer of mother tongue, near-synonym, 
pronunciation, avoidance strategy and reference books. Based on those findings, this 
work ends with the teaching suggestions: reducing learners’ awareness of homographs, 
particular methods of lexical teaching, attaching importance to morpheme-meaning 
teaching and error-preventing. 
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① 由于《汉语水平词汇与汉字等级大纲》的书名没有英文翻译，此书名为笔者翻译. 
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① 宋春菊.从词性角度轮汉日同字词的异同[J].求索，2003，（3）. 
② 范淑玲.中日“同字词”的不同之比较[J].山东大学学报，1995，（4）. 
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对应，统计结果为基本相同的占 89%，完全不同的占 3%及部分相同的占 7%。“日
本学者曾根博隆利用北京语言学院出版的《现代汉语词频词典》对《频率 高的
前 8000 个词词表》进行调查研究，除了其中的单音节词 2329 个，实际调查对象
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